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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Licencias ilimitadas.—Se concede liceucia ilimita
da para dedicarse a la pesca .do; baca.ao en los
mares de Terranova e Islandia, y en buques de la
P. y. •S. B. E., al Marinero de segunell Antolín Za
pirain Arrizabalaga, con destino en :a priada de
Servicios Exteriores del Departamento Marítimo de
El Ferrol ,del Caudillo, en las condiciones estableci
das en :a Instrucción de 'Organización de!, -Estado
Mayog de la Armada núm. 185, de I junic;
de 1945, y a partir de la ftcha de esta Orden.
Madrid, 17 de febrero de 1951.
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
ITI
REGALADO
SERVICIO 'DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se confirma en 1c2s destinos que se in-.
dican a los Capitanes de Corbeta que continuación
se relacionan:
(H) Dcn Luis María Liario - de Viena. 'Segundo
Comandante del buque-hidreygrafo _Alaisaspiva.
(A. S.) Don Fernando Suanzes de Viñas.—Segun
do Comandante de: destructor José Lis Díez.
(T) Don Saturnino Suanzes Suanzes.—Ayudante
Personal del excelentísimo señor Comandante Gene
ral de la Escuadra.
(A) Don Antonio Araguas Neira.—Estado Mayor
de la Escuadra.
Madrid, 20 de febrero de 1951.
REGALADO
txernos. ;Sres. Capitán General dell Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicea:mirante Jefe del Servicio de
Personal.
www~11~1.4■14.~4
Licencias.—Se conceden seis meses de licencia co
lonial, con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Mi
nisteria:cs de I.° de mayo de 1947 y 6 de abril
de 1948 (D. O. núrns. 97 y 81), para Las Palmas
de Grau Canaria, al Capitá'n de Máquinas D. An
tonio Méndez Brecos, percibiendo sus- haberes por
la Habilitación General de aquella Base Naval.
.
• Madrid, 20 de febrero .de 1951.
-
REGALADO
-Exemos. Sres. Comandante :General de Base Na
.
val de Canarias, Inspector 'General del .Cuerpo de
,Máquinas, Vicealmirante' jefe .del Servicio de Per
, 'scnal, Generales jefes. Superior de Contabilidad y
del Servicio de Máquinas y Gobernador General
de los Territorios Españoles del Golfo .de Guinea.
Cuerpo dé Suboficiales y asimilados.
Licencias,--Por encontrarse comprendido eh el
apartado a) de la iOrden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. Si),_ se conceden al Escribien
te segundo del Cuerpo de SuboIciales D. Rafael To
más Argibay Fernández seis meses de licencia co
lonial. -
Dicha licencia la disfrutafá en .E1 Ferrotl- del Cau
v Vigo, percibiendo sus haberes -por a Hahi
litación del citado Departamento Marítimó,
en la forma que previene el apartado d) de la men
cionada Orden Ministerial.
•
Madrid, 20 de febrero de 1951.
REGALA-DO
Excmos. Sres. Kmirante: jefe del Servicio de Per- _
sonal, Generales Jefe Superior de Contabilidad. e
Interventor de este Ministerio r -Gobernador Ge
neral de :os Territorios Esparioles del Golfo de
Guinea.
o
Maestranza de la
•
Armada.
Examen-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir ei el Instituto Hidrográfico de 1a Má
- Tina, en el Defiartamento Marítimo de Cádiz. pla
zas siguientes de la Maestranza de :la Armada:
En concurso de ascehso.
Una de Maestro -segundo _(Instrumentista).
Una de Maestro segundo (Litógrafo regente).
Una de Capataz' segundo (Maquinista-litógrafo).
Una de Operario de primera (Fotograbador).
En concurso de ingreso.
Una de Operario de segunda (Maquinista de Im
prenta).
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se expresan :
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E" Podrán tomai- parte- en este examen-concurso:
Para las plazas de Maestro' segundo.—Los Capa
taces' primeros V segundos' que cuenten con seis arios.
de -ántigiiedall en 'a Maestranza, conforme se &ler-.
mina en el artículo 13 del vigente,' Reglamento de
la Ma:stranza, carezcan, de antecedentes penales y re
unan la aptitud fís:.ca necesaria (puntas tercero y
quinto del artículo 40 del mismo).
.Para. to. de CapatalT, segundo —Los Operarios de.
prime'ra que cuenten Por lo menos Con cinco arios en
su empleo, carezcan 'de-antecedentes penales y acre
diten' buena conducta, todo ello con arreglo a 19 dis
puesto en el 2rtículo 20 de: Reglamenio.
-
Para la de- -Operario de printera,-7,Los Operarios
-de segunda que reúnan las cond'cion'es de contar con
rrAs de dos años á antigüedad en ell'.empleo, deter
minachs en el artículo 25, y el personal de Marine
ría- serialádio en el artículo 49 Y reúna., además, las
condiciones .del rtítu'o• 48 de: mismo Reglamedto.
Para la de Operario de segunda.—L,Ds Aprendices
que reúnan las condiciones 'determinadas en• el ar
tíCulo '24: de o cubrirse-con éstos,- el personal de-las
Clases- de Mariaría y Tropa. que se -determina en
el. punto primero del artículo. 4or, y retina las cendi
.cioi,ies del artículo 48, y en caso de que no se ,-cubrie
se. con este personal, ei «civii en -quien concurran las
det artíctilo 40, siendo .preferido .entre éstos últimos
los que presten o hayan _prestado -servicios en la:
Armada.
•
2.1 E' plazo adMisiz5n de instancias será, de
treinta días, a partir de la fecha kle' publicación de
esta 'Orden ■Iinisterial en. el DJARIO OFICIAL, y de
diez d'as para quz la jefatura de la Maestranza del
'citado Departamento las e1eve al .Sierviciz.) de Personal
por e' conducto reglamentark.; siendo rechazadíis to--
das las que S2 reciban fuera de los plazos marcados.
.3.a Dichas instaricias deberán ser escritas de puño'
v- letra de los interesajos, dirigidas,, en su casa,.
por dicho conducto al jefe Superior de Maes
tranza de dicha jurisdicción.
En las instancias se hará constar por losinteres dts11 plaza que des an concursar.
4:a .A1 elevar las solicitudes, la Sufwrior Autori
dad de dicho Departamento propondrá los Tribuna
les que han de juzgar a los concursantes, los cuales
deberán unstitilirse conforme se dispone en los ar
tictllos 15, 21 y 27 del ya citado Reglamento, para
su nombramiento por_ Orden Ministeria'.
'Madricl, 20 de febrero ,de 1951.
REGALADO.
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento.
• Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe -del Servicio
de Perse nal v1 General jefe Superior de Conta
bilidad.
Personal vario.
no>
Situaciones.—,ConD, consecuencia de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo acordado
,
"p: r la junta /Permanente de': Cuerpo de SubdfiCia
l-es, 'se dispone quede ampliada la Orden' Ministerial
.de 6 de noviembre de •I94.5 (D. O. núm. 257), que
disponía .el pase a. la situación de "retirado" del ex
Oficial tercero de Electricidad y -Torpedos D. An
tonio 'Barroso Carrillo, en el sentido de que dicho
pase es por -encontrarse comprendido el, intéresado
en el aparta& A) del artículo 2.° de 'a Ley de 17 de
julio de 1945 .(D. O. núm. 167).
Madrid. 20 de febrero de -1951.
REGALADO
ExcmoS. -.Sres. Almirantes jefes de 1:). Jurisdicción
Centralv de Servicio de Personal -y General Jefe
Sup,erior- de Contabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes de las dotaciones de los buc-ues que m'a
vcsquen en aguas extranjeras.— Comq aclaración y
complemento de las disposiciones que ,r1 gulan los ha
b2r:s que corresponden a las dotaciones de los bu
ques que naveguen per aguas extranjeras, se dispone:
Que para el, percibo de los emolumentos que sefia
'an los Decretos de 6 de febrero de 1935 (D. O. nú
mero 35). -28 de julio de 1943 (D. O. núm. 1744 y
0:-deii Ministerial de 15' de febrero de 1944 (D'Amo
OFICIAL 11ún1. 40, a las dotacicneí de los buques
que naveguen por aguas extranjeras, -precisará que
dichas navegaciones tengan lugar por razón de via
jes de los buques a puertos o aguas extranjeras, dis
puestos por Orden Ministerial expresa.
Madi-id, 20 de febrero de .195I.
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO
-ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•ra
Ministerio del Ejército.
CASA MILITAR DE S. E_ EL JEFE DEL ESTADO
- Y GENERALÍSIMO DE LOS ETÉáCITOS,
(CUARTEL GENERAL).
o pia de la Orden de 13 de febrero de 1951, publi
cida en el Diario Oficial núm. 36 del Ministerio
del Ejército:
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"Concztrso-oposición.., Se publica a continuación
las vagantes existentes en -la Unidad d.2 Música del
Régimiento de la Guardia de S. E. el jefe del Es
tado y Generalísimo de le s Ejércitos. *as que serán
cubiertas por concurso-oposición con avreglo a las
normas siguientes:
Primera. Relación de vacantes :
4
Para Brigadas Músicos.
De flauta (con obligación de tocar el itl.utín)...
De oboe (con obligación de tocar el c-'irno)...
De clarinete si bemol... ... ...................
De .fag-ot... • .. ••• •••
De flisccrno si ... ••. .•• • •• ••• •• • .r
Total... •••
••• ••• 6
Para Sargentos Músicos.
De clarinete si bemol... ...
De
.
clarinete bajo- si
De bombIrdino si bemol...
De percus;.6n general... ...
•• •
. •
•••
• ••
.•••
•I•
••••
•• •
• ••
•••
• ••
•••
... • • • •••
• •
• • • • ••
•
• •• ••• • • • •• •
••• •• •
Ota . • • • • • •
• • •
• II
• 4
Segunda. Estas vacantes podrán se: solicitadas :
•
A) Las seis primeras, por Brigadas y Sargentrs
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Cuerpos
de .1a. Guardia Civil y Policía Armada.
B) Las cuatro segundas, por los Sargentos de los
tres Ejércitos y Cuerpos indicados en el apartado A).
Cl Las primeras y las segundas, por las Clases
de Tropa de los tres Ejércitos. Cuerpos de la Guar
dia Civil v Policía Armada, y por el personal civil
que lo desee.
Cada aspirante podrá cpositar a más de un ins
trumento y categoría, especificándolo _Isí en su ins
tancia.
Edad.—La edad de admisión a este ,_7oncurso será
la comprend:da entre, los veinte a treinta y cinco
arios. Les Brigadas y Sargentos podrán alcanzar la
de cuarenta arios.
Tercera. Las instancias, redactadas de puño y le
tra de los interesados, se dirigirán, por conducto re
glamentario, al Teniente General jefe de la Casa
Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, debiendo acompañarse a las mismas
los documentos siguientes :
Militarcs.---Copia íntegra de 'a Filiación y Hoja
de Castigos y documentación que previene la nor
ma XIV, inciso a), de, la- Orden de 21 de junio
de 1949 (D. O. núm. 138), con lcs informes a que
hace referencia 13 norma III de la citada Orden.
Paisanos —Los documentos prevenidos en el inci
so b) de la norma XIV de la 01-den de 21 de junio
1949 ,(1). O. núm. 138), cursándose en la 'forma'
que ,determina la norma III de 1a 01-den de refe
rencia. • /
A ras instancias podi:»án unir cuantos certificados
e informes de méritos artísticos posean los so'ici
tantes.
El plazo de admisión de instancias será el dé dos
meses, contados .a partir de la p'utecación de esta
Orden.
Cuarta. Recibidas las anteriores documentaciones,
'os seleccionados serán convocados para realizar los
exámenes en Madrid, en la Pl'aná. Mayor del Regí
\miento de la Guardia, y previo reconocimiento mé
(Feo, comparecerán .ante el correspondiente 'Tribunal
examinador. -
E éxamen "se desarrollará con arreglo a1 progra
ma que se exige para el ingreso en las Músicas del
Ejército _de Tierra, publicado por 'Orden (le 24 de
.agosto de 1945 (D. O. núm. 201), con :as siguientes
adiciones:
a)' - La obra da ejercicio segundo i será de libre
elección' del opositor, y la interpretará acompañada.
al piano por un Profesor designado por el Regi
miento, de la Guardia. No obstante, el que lo desee
podrá acudir al emen acompañado de un Pianista
de su elección.
b) Los aspiraptes a 1.á. plaza de percusión general
presentarán una obra de libre elección para lira y
xilofón, acompañada al,piano, y para celesta, tiiii
caja, etc.-;' a solo. Se les facilitará .por el Regí
miento de la Guardia, en el. acto .del examen, loS ins
trumentos que precisen, y reanzarási el ejercicio ter
cer.- acompañados por Ta Banda de IVI-lisica del Re
gimiento. 4. • .
(-) Los Brigadas Ir Sargentos Músicos que con
curran al presente concurso-oposición quedarán ex
ceptuados de realizar el ejercicio previo., primero y
cuarto del programa citado.
Ouinta. Todos • los. ejercicios serán eliminatorios
y se calificarán de' aculrdo; icon el resultado de cada
uno, siendo considerados corno méritos en el examen
el haber efectuado o 'revalidado en un Conservatiodo
Naciona' los estudios del instrumento a que oposi
ten, así como, lbs de solfeo, piano, violín, violoncello,
contrabajo, armotiía, etc., y cuantos estudios de va
lidez oficial justifiquen haber realizado.
,Sexta. Los opositores que obtengan plaza causa
rán alta::
. Los Suboficiales, con la categoría ¿te. -.a plaza para
la' que opositan.
El personal civil, y los 'militares de categoría in
fe.rior a Suboficial, ingresarán como Músicos even
tuales, ei cuya situación permanecerán durante uri
plazo de seis meses para adquirir la formación mi
litar suficiente. •
Tados les que .consigan plaza disfrutarán de igua
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Jes devengos y gratificaciones que los de su mismo -
empleo de: Regimiento de la Guardia, y los Músicos
evultuales percibirán os c(..rrespondientes al empleo
de Cabo. in-imero de aquel Regimiento, hasta que lo
gren alcanzar l. mi.itar a que' se refiere
el •párrafo anterior.
Madrid, 13 die febrero de 1951'.
•
DAVILA"
Madrid, 14 de febrero „de I- CóMandant,
• • Secretark.), accidental, Luis Noguera..
Es copia.
El
• EDICTOS
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de Infante--
ría de Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Cartera Militar númerj 1.175 y
talonario de vales expedida por la Jurisdicción Cen
tral de Marina al Capitán de Fragata de lArmada
(asimilado) D. Marino Portilla Expeleta,
Hago constar,: Que per decreto auditoriado de fecha
27 de enero.del corriente año irecaídc en dicho expecen'Je,
se ha declarado nula y sin valor la Cartera Militar
de referencia, incurriendo en responsabilidad la persona
que la encuentre y no haga entrega de ella a- las Auto
•
ridades de Marina.
Madrid, 20 de febrero de 1951.---El Comandante,
juez instructor,' Eduardo_ Claro. Gallardo.
Don Eduardo Claro Gallardo, .Comandante *de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente' imstruído
por pérdida de la Tarjeta Militar de Identidad nú
mero 22.570 expedida por la jurisdicción Central
de Marina al Auxiliar de segunda de la Maestranza
de la Armada doña María Angeles Pérez Sostoa,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de fecha
27 de enero de 1951 recaído en dicho expediente,
se ha declarado nula y sin valor la Tarjeta Miliar
de referencia, incurriendo en responsabilidad la persona
que la encuentre y no haga entrega de ella a las Auto
ridades de Marina.
Madrid, 20 de febrero de 1951.—E1 Comand'ante,
juez instructor,. Eduardo Claro Gallardo.
Don Eduardo Ciaro Gallardo, Comandante de,Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente
mero 21 de 1950 instruído por pérdida de la Car
tera Militar número 372 expedida por la Jurisdicción
»
Central de Marina al Oficial segundo del Cuerpo •
Patentado cíe Oficinas D. José Alberto %Ab
Malfaz,
Hago saber : Que por decreto auditorizAo de fecha
27 de enero del corriente año recaído en dicho expedien
te, se ha declarado nula y sin yalor la Carte ra Militar
de referencia, incurriendo en responsabilidad la persona
que la encuentre y no haaga entrega de ella a las Auto
ridades de Marina.
Madrid, 20 de febrero de 1951.—E1 Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro Gallardo.
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expecliente• nú
mero 22 -de 1950 instruído por pérdida de la Car
tera
• Militar número 363 expedida por la Jurisdicción
Central de Marina al Escribiente Mayor de la Ar
mada D. Alfredo Legaza Jiménez,
Hago saber : Que por decreto auclitorlado de fecha
29 de .enero del corriente año recaído en dicho expedien
te, ha declarado nula y sin valor la Cartera Militar
de referencia, incurriendo en responsabilidad la persona
que la encuentre y no haga entrega de ella a las Auto
ridades de Marina.
Madrid, 20 de febrero de 1951.—El Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro Gallardo.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito d
joyosa,
Hace saber : Que resultando acreditada la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del iwaiptp de
este Distrito Jaime Santamaría Nogueroles, folio 43
de 1936, se declara nulo y sin valor alguno el documento
perdido, incurriendo én responsabilidad la persona que
lo poseyera y no hiciera cntlega del mismo a la Auto
ridad de Marina: -
Villajoyosa, 19 de febrero de 1951.—El Ayudante
Militar de Marina, Jaime 'Zaragoza.
Don Faustino Ayuso. Galán, Teniente de Navío de la
Escala Complementaria, Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Altea,
Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en a Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1-940 (D. 0. nú
mero 305) he procedido a expedir un duplicado de la
Cartilla Naval de José Pérez Nadal, número 10 del
reemplazo de 1937, quedando nulo y sin v ilor alguno
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ni efecto el expresado documento original, ineurriendo en
responsabilidad quien. lo posea y no haga eatrega de él
a- las Autoridades de Marina.
Altea, 19 de febrero de 1951. El Ayudante Mili
tar de Marina, Faustino Ayuso.
ri
REQUISITORIAS
José Guerrero Méndez, hijo de José y de Esperanza,
natural dé Vigo, provincia de Pontevedra, don-lie:liado
últimamewe en Vigo; calle de Coya (Tomás, 142) , de
estado soltero, profesión Fontanero, de diecisiete .añc-s de
edad, de estatura regular, siendo sus señas pe,rsonales
pelo y cejz...s castaños, nariz aguileña, boca icdar, barba
saliente, color sano, frente
_ despejada y señas particula
res ninguna ; sabe leer y escribir ; procesado pi;r el delito
de polizonaje, en la actualidad en ignorado paradero,
comparecerá, en el término de quince días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el- Sr. Juez ins
tructor, Comandante de Infantería de Marina D. José
Vega Cabana, residente en la Auditoría Militar de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo, Juzgado Permanente
número 5, para responder de . los cargos que le resulten
en causa número 248 de 1 949 que. por el expresado
delito de polizonaje s.e le instruye, bajo apercibimiento
de que, de no- efectuar su presentación en el plazo cita
do, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 19 de enero- de 1951.- El
Comandante, Juez instructor, Jos-e" Vega Cabana
Juan Bautista Avelleira Torné, hijo de Juan y de Josefa,
natural de Toba (Cée) , provincia de La Coruña, domici
liado últimamente en Toba (Cée) , de estado soltero, pro
fesión ,Pescador, de diecinueve años de edad, estatura regu
lar ; sus serias personales: pelo, cejas y ojos, castaños ; na
riz regular, boca regular, barbae creciendo, color sano, fren
te ancha, señas particulares no tiene; sabe leer y escribir ;
procesado por falta de presentación al ser lla-mado para
él servicio de la Armada, comparecerá, en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante el Sr. Juez instructor Militar de Marina
D. Francisco Landa Olaso, residente en Corcubión, para
responder a los cargos que le resulten en causa que por
la expresada falta grave se le instruye, bajo apercibi
miento de que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 24 de enero de 1951. El Juez instruc
tor, Francisco Landa (laso.
Valeriano M. Domínguez Bugeiro, hijo de José y de
María, natural de Buiturón, provincia de La Coruña, do
miciliado últimamente en Butirón, de estado soltero,
profesión Carpintero, de diecinueve años de edad, es:-atura
regular ; sus señas 'personales: pelo, cejas y ojos,
castaños ; nariz regular, boca ancha, barba no tiene,
color sanó, frente regular, señas particulares no tiene:.
„ procesado por falta •de presentación al ser llamado i)ara
el servicio de la Armada,•comparecerá, en el término de
treinta días, a partir de- la publicación de es-ta Requi
sitoria, ante el Sr. Juez 'instructor Militar de. Marina
D. Franciscc Landa Olaso, residente en Corcubión, para
responder a los cargos que le resulten en causa lue por
la expresada falta grave se le instruye, bajo apercibi
miento de que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubi6n, 26 de enero de 1951.—El juez in.struc
tor, Francisco Landa Olaso.
Salvador A. Ferrio Vigo, hijo de Alfredo ‘f de Lucin
da, natural de Redonda, provincia de La Coruña, elgmici
liado últimamente en Redonda, de estado Joltero, pro
- fesión Pescador, de- diecinueve años de edad, estatuiet
regular ; sus señas 'personales pelo, cejas y ojos,
castaños ; nariz regular, boca regular, barba no tiene,
_ color sano, frente estrecha, señas particulares no tiene:,
procesado por falta de presentación ,a1 ser llamado para
el servicio de-la Armada, comparecerá, en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante el _Sr. Juez instructor Militar de rvlarina
D. Francisco Landa Oraso, residente en -Corcubióne para
responder a los cargos que- le resulten en causa que -por
la expresada falta ,grave se le instruye, bajo apercibi
miento de que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado,. serádeclarado rebelde.
'Corcubión, 26 de enero de 1951.—Ei Juez instruc
tor, Francisco Landa Olaso.
Matías Insúa Traba, hijo de Juan y de Elvira,
natural de Mallas, provincia de La Coruña, domicilia
do últimamente en Mallas, de estado soltero, profe
sión Pescador, de diecinueve arios de ,edad, estatura,
regular ; sus señas personales: pelo, cejas .y ojos.
castaños ; nariz regular, boca regular, barba naciendo,
color blanco, frente estrecha, señas particulares no tiene;
procesado por falta de presentación al ser Ila-nado para
el servicio de la Armada, comparecerá, en el término de
treinl.a días, a partir de la publicación de fl'ta Requi
sitoria, ante el Sr. juez instructor Militar de Marina
D. Francisco Landa °laso, residente en Corcubión, para
responder a los cargos que le resulten en causa que por
la expresada falta grave se le instruye, bajo apercibi
miento de • que, de no efectuar .su presentación en el
plazo citado, será declarado -rebelde.
■Corcubión, 27 de enero de 1951.—El Juez instruc
tor, Francisco Landa Olaso.
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Manuel Casais. Blanco, hijo de Jesús y de Estrella, na
tural cic ,Castrejé, provincia de La Coruña, domiciliado
últmamente en Castreje, de estado soltero, prefesL
sión Pescador, de diecinueve años de edad, eslatura•
crecida ; sus señas personales:. pelo, cejas y ojos,_
castaños ; nariz regular, • boca regular, barba naciente,
color sano, frente estrecha, señas particulares no tiene;
procesado por falta de presentación al ser llamado para
el servicio cle la Armada, comparecerá, en el término de
trein:a días, a partir de. la publicación- de esta -Requi
sitoria, ante el Sr. juez instructor Militar de Marina
D. Francisco Landa Olaso, residente en Corcubión, para
responder a los cargos que le resulten en causa que por
la expresada falta grave se le instruye, bajo apercibi
miento de que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado; será declarado rebelde.
1Corcubión, 29 de enero de 1951.—El Juez instruc
tor, Franc:sco Landa Olaso.
Perfecto Lag() Insúa, hijo de José y de rvlaría, na
tural de Vigo (F-inisterre) , provincia de La Coruña, do
miciliado últimamente en Vigo, de estado Goltero, pro
fesión Pescador, de diecinueve años de edad, estatura
regular; sus señas personales: pelo y cejas rubios, ojos
azules, nariz regular, boca regular, barba no tiene,
color sano, frente ancha, señas particulares no tiene;
procesado por falta de. presentación al ser llamado para
el servicio de la Armada, comparecerá, en el término de
trein:a días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante el Sr. Juez instructor Militar de Ma.ina
D. Francisco Landa Olaso, residente en Corcubión, par.
responder a los cargos que le resulten en causa que por
la expresada falta grave se le instruye, bajo apercibi
miento de .que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
iCorcubión, 29 de enero de 1 95 1 . Ei Juez instalo
tor, Fr-ancisco Landa Olas-o.
José Santiago S‘enllé Castrege, hijo de Manuel y de Es
peranza, natural de Finisterre, provincia de La Coruña,
domiciliado últimamente en. Finisterre, de _estado soltero,
profesión Pescador, de diecinueve años de edad, 2statura
alta ; sus serias personales: pelo, cejas y ojos, cas
taños; nariz regular, boca regular, barba ninguna,
color sano, frene regular, serias particulares no tiene;
procesado por falta de presentación al ser llamado para
el servicio de la Armada, comparecerá, en término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante el Sr. Juez instructor Militar de Marin
D. Francisco Landa Olaso, residente en-Corcubión, par
responder. a los cargos que k resulten en causa que pe
la expresada falta grave se le instruye, bajo apercibi
miento de que, de no efectuar su presentación en e
plazo citado, será declarado rebelde.
'Corcubión, 29 de enero de 1 95 1 .—El Juez nstruc
tor, Francisco Landa Olaso.
Antonio Rodríguez Ceuselo, hijo de José y de Fi
lomena, natural de San Juan de Poyo (Poyo) , pro
vincia de Pontevedra, de estado soltero, profesión Hojala
tero, de diecinueve -años -de edad, de estatura alta, ojos,
cejas y pelo, castaños; frente, nariz y boca, regular ; color
trigueño, barba afeitada y cuyas demás señas personales
S( igneran, domiciliado últimamente en el luszar de la
Ucha, parroquia de San Juan (Poyo) ; sujeto a expelente
por falta de concentración para ingresar en el servi
cio, comparecerá, ,en el término de treinta das, ante el
Juez instructor, Teniente de Navío, D. _Julián Múgica
y Ortiz cle• Zárate; Ayudante Militar de Marina de
Sangenjo, a responder de los cargos que le resultan en
el mencionado expediente, bajo apeicibimiento de que
si no lo efectúa, será declai ado rebelde.
a
a
1
Sangenjo, 20 de enero de 1 95 1 .--E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, 1ulicn Múgica y Ortiz de Zárate.
Cándido Rosales Gómez, hijo de Modesto y ele Ge
noveva, natural de Rajó (Poyo) , provincia de Pon.
tevedra, de estado soltero, profesión Pescador, ehe veinte
años de edad, de estatura regular, -ojos, cejas y pelo, casta
ñcs; -frente, nariz y-boca, regular ; particulares ninguna y
cuyas demás señas se ignoran, domiciliado últimamente en
el lugar de Lameiriña, parroquia de Rajó; sujeto a expe
diente por falta de concentración para ingresar en el seni
cio, comparecerá, en el término de treinta días, ante el
Juez instructor, Teniente de Navío D. Julián Múgica
y Ortiz de Zárate, Ayudante Militar 'de Marina de
Sangenjo, a responder de los cargos que le r.esultan en
el mencionado expediente, bajo apercibimiento de que
si no lo efectúa, será decla,ado rebelde.
Sangenjo, 20 de enero de 1951.—Ei Teniente dl
Navío, Juez instructor, julidn Altígica y Ortiz de Zárate.
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